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Bulk Sales Act 
1. In this Act, 
"buyer" means a person who acquires stock 
in bulk; ("acheteur") 
"court" means the Ontario Court (General 
Division); ("tribunal") 
"creditor" means any creditor, including an 
unsecured trade creditor and a secured 
trade creditor; ("créancier") 
"judge" means a judge of the court; ("juge") 
"proceeds of the sale" includes the purchase 
price and any security therefor or for any 
part thereof, and any other consideration 
payable to the seller or passing from the 
buyer to the seller on a sale in bulk, and 
the money realized by a trustee under a 
security or by the sale or other disposition 
of any property coming into the trustee's 
bands as the consideration or part of the 
consideration for the sale , Jess the proper 
and reasonable costs of the seller's solicitor 
for completing the sale; ("produit de la 
vente") 
"sale", whether used alone or in the expres-
sion "sale in bulk" , includes a transfer, 
conveyance, barter or exchange, but does 
not include a pledge, charge or mortgage; 
("vente") 
"sale in bulk" means a sale of stock in bulk 
out of the usual course of business or trade 
of the seller; ("vente en bloc") 
"secured trade creditor" means a person to 
whom a seller is indebted, whether or not 
the debt is due, 
(a) for stock, money or services furnished 
for the purpose of enabling the seller 
to carry on business, or 
(b) for rentai of premises in or from which 
the seller carries on business, 
and who holds security or is entitled to a 
preference in respect of a daim; ("fournis-
seur garanti") 




Loi sur la vente en bloc 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«acheteur» Personne qui acquiert le stock en 
bloc. ( «buyer») 
«créancier» Tout créancier et notamment un 
fournisseur garanti ou un fournisseur non 
garanti. ( «creditor») 
«fournisseur garanti» Personne envers qui un 
vendeur est endetté, que la dette soit 
échue ou non : 
a) soit en raison de la fourniture de stock 
ou de services ou du prêt d'argent 
effectués dans le but de permettre au 
vendeur d'exploiter son entreprise, 
b) soit en raison de la location de locaux 
dans lesquels le vendeur exploite son 
entreprise ou desquels il l'exploite, 
et qui détient une sûreté ou a un droit de 
préférence relativement à sa créance. 
( «Secured trade creditor») 
«fournisseur non garanti» Personne envers 
qui un vendeur est endetté en raison de la 
fourniture de stock ou de services ou du 
prêt d'argent effectués dans le but de per-
mettre au vendeur d'exploiter son entre-
prise, que la dette soit échue ou non, et 
qui ne détient aucune sûreté ou n'a aucun 
droit de préférence relativement à sa 
créance. («unsecured trade creditor») 
«juge» Juge du tribunal. ( «judge») 
«produit de la vente» S'entend notamment 
du prix d'achat, d'une sûreté garantissant 
tout ou partie du prix d'achat , de toute 
autre contrepartie payable au vendeur ou 
passant de l'acheteur au vendeur à l'occa-
sion d'une vente en bloc, ainsi que des 
sommes réalisées par un fiduciaire aux ter-
mes d'une sûreté ou par l'aliénation, et 
notamment la vente, d'un bien qui est 
remis au fiduciaire à titre de contrepartie 
totale ou partielle de la vente, moins les 
honoraires normaux de l'avocat du ven-
deur pour l'exécution de la vente. 
( «proceeds of the sale») 









Chap. B.14 BULK SALES 
(a) goods, wares, merchandise or chattels 
ordinarily the subject of trade and 
commerce, 
(b) the goods, wares, merchandise or chat-
tels in which a person trades or that 
the person produces or that are the 
output of a business, or 
(c) the fixtures, goods and chattels with 
which a person carries on a trade or 
business; ("stock") 
"stock in bulk" means stock or part thereof 
that is the subject of a sale in bulk and ail 
other property, real or persona), that 
together with stock is the subject of a sale 
in bulk; ("stock en bloc") 
"unsecured trade creditor" means a person 
to whom a seller is indebted for stock, 
money or services fumished for the pur-
pose of enabling the seller to carry on a 
business, whether or not the debt is due, 
and who holds no security or who is enti-
tled to no preference in respect of a daim. 
("fournisseur non garanti") R.S.O. 1980, 
c. 52, s. 1, revised. 
2. This Act applies to every sale in bulk 
except a sale in bulk by an executor, an 
administrator, a committee of the esta te of a 
mentally incompetent or incapable person, 
the Public Trustee as committee under the 
Mental Health Act or an order made under 
that Act, a creditor realizing upon security, a 
receiver, an assignee or trustee for the bene-
fit of creditors, a trustee under the Bank-
ruptcy Act (Canada), a liquidator or official 
receiver, or a public official acting under 
judicial process. R.S.O. 1980, c. 52, s. 2. 
3.-(1) A seller may apply to a judge for 
an order exempting a sale in bulk from the 
application of this Act, and the judge, if sat-
isfied, on the affidavit of the seller and any 
other evidence, that the sale is advantageous 
to the seller and will not impair the seller's 
ability to pay creditors in full, may make the 
order, and thereafter this Act, except section 
7, does not apply to the sale. 
(2) The judge may require notice of the 
application for the order to be given to the 
a) des biens meubles, des denrées, ou des 
marchandises qui font habituellement 
l'objet du commerce, 
b) des biens meubles, des denrées, ou des 
marchandises dont une personne fait le 
commerce ou la production ou qui 
proviennent d'une entreprise, 
c) des accessoires fixes et des biens meu-
bles avec lesquels une personne 
exploite un commerce ou une entre-
prise. («stock») 
«Stock en bloc» Le stock ou une partie de 
celui-ci qui fait l'objet de la vente en bloc 
ainsi que tous les autres biens meubles ou 
immeubles qui font également l'objet de la 
vente en bloc. («Stock in bulk») 
«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division 
générale). («CO Urt») 
«vendeur» Personne qui vend le stock en 
bloc. («seller») 
«Vente» S'entend en outre du transfert, de la 
cession, du troc ou de l'échange, que le 
terme soit employé seul ou dans l'expres-
sion «vente en bloc». Sont exclus le nantis-
sement, la sûreté réelle et l'hypothèque. 
(«sale») 
«vente en bloc» Vente de stock en bloc effec-
tuée en dehors du cadre habituel de l'en-
treprise ou du commerce du vendeur. 
(«sale in bulk») L.R.O. 1980, chap. 52, 
art. 1, révisé. 
2 La présente loi s'applique à toutes les 
ventes en bloc à l'exception de celles effec-
tuées par l'exécuteur testamentaire, l'admi-
nistrateur successoral, le curateur aux biens 
d'une personne incapable ou mentalement 
incapable, le curateur public à titre de cura-
teur en vertu de la Loi sur la santé mentale 
ou d'une ordonnance rendue aux termes de 
cette loi, le créancier qui réalise sa sûreté, le 
séquestre, le cessionnaire ou fiduciaire au 
profit des créanciers, le syndic qui agit en 
vertu de la Loi sur la faillite (Canada), le 
liquidateur, le séquestre officiel ou le fonc-
tionnaire public agissant conformément à un 
acte de procédure judiciaire. L.R.O. 1980, 
chap. 52, art. 2. 
3 (1) Le vendeur peut demander à un 
juge, par voie de requête, de rendre une 
ordonnance exemptant une vente en bloc de 
l'application de la présente loi. Le juge qui 
est convaincu, compte tenu de la preuve et 
notamment de l'affidavit du vendeur, que la 
vente est à l'avantage du vendeur et ne dimi-
nue pas sa capacité de payer intégralement 
ses créanciers, peut rendre l'ordonnance. La 
présente loi, à l'exception de l'article 7, ne 
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creditors of the seller or such of them as be 
or she directs, and may in the order impose 
such terms and give such directions with 
respect to the disposition of the proceeds of 
the sale or otherwise as be or she considers 
appropriate. R.S.O. 1980, c. 52, s. 3. 
4.--{l) The buyer, before paying or deliv-
ering to the seller any part of the proceeds of 
the sale, other than the part mentioned in 
section 6, shall demand of and receive from 
the seller, and the seller shall deliver to the 
buyer, a statement verified by the affidavit of 
the seller in Form 1. 
(2) The statement shall show the names 
and addresses of the unsecured trade credi-
tors and the secured trade creditors of the 
seller and the amount of the indebtedness or 
liability due, owing, payable, or accruing 
due, or to become due and payable, by the 
seller to each of them, and, with respect to 
the daims of the sec1,1red trade creditors, the 
nature of their security and whether their 
claims are due or, in the event of sale, 
become due on the date fixed for the com-
pletion of the sale. R.S.O. 1980, c. 52, s. 4. 
S. From and after the delivery of the 
statement mentioned in section 4, no prefer-
ence or priority is obtainable by any creditor 
of the seller in respect of the stock in bulk, 
or the proceeds of the sale thereof, by 
attachment, garnishment proceedings, con-
tract or otherwise. R.S.O. 1980, c. 52, s. 5. 
6. The buyer may, before receiving the 
statement mentioned in section 4, pay to the 
seller on account of the purchase price a sum 
not exceeding 10 per cent of the purchase 
price which shall form part of the proceeds of 
sale and which the -seller shall hold in trust, 
(a) for the buyer until completion of the 
sale, or, if the sale is not completed 
and the buyer becomes entitled to 
repayment of it, until it is repaid to 
the buyer; or 
(b) where the sale is completed and a 
trustee bas been appointed, for the 
trustee until the seller complies with 
clause 10 (b). R.S.O. 1980, c. 52, s. 6. 
7. Any creditor of a seller is entitled to 
demand of the seller or the buyer, in which 
case the seller or the buyer, as the case may 
be, shall forthwith deliver to the creditor, 
particulars in writing of the sale in bulk. 
R.S.O. 1980, c. 52, S. 7. 
8.--{1) Where the buyer bas received the 
statement mentioned in section 4, the buyer 
may pay or deliver the proceeds of the sale 
ou à ceux d'entre eux qu'il désigne. Dans son 
ordonnance, il peut imposer les conditions et 
donner les directives qu'il estime appropriées 
notamment à l'égard de la disposition du 
produit de la vente. L.R.O. 1980, chap. 52, 
art. 3. 
4 (1) Avant de verser ou de remettre au 
vendeur une partie du produit de la vente, à 
l'exception de la partie mentionnée à l'article 
6, l'acheteur exige et reçoit du vendeur, qui 
est tenu de la lui fournir, une déclaration 
attestée par l'affidavit du vendeur rédigé 
selon la formule 1. 
(2) La déclaration indique les noms et 
adresses des fournisseurs non garantis et des 
fournisseurs garantis du vendeur ainsi que le 
montant de la dette ou de l'obligation qu'a le 
vendeur envers chacun d'eux et qui est 
échue, et exigible, ou courue, ou à échoir et 
à devenir exigible. La déclaration indique en 
outre, relativement aux créances des fournis-
seurs garantis, la nature de leur sûreté et 
précise si elles sont échues ou à échoir, en 
cas de vente, à la date fixée pour la conclu-
sion de la vente. L.R.O. 1980, chap. 52, art. 
4. 
S À compter de la délivrance de la décla-
ration visée à l'article 4, les créanciers du 
vendeur ne peuvent obtenir, au moyen 
notamment d'une saisie-exécution, d'une sai-
sie-arrêt ou d'un contrat, aucun droit de 
préférence ou de priorité sur le stock en bloc 
ni sur le produit de la vente de ce stock en 
bloc. L.R.O. 1980, chap. 52, art. 5. 
6 Avant de recevoir la déclaration visée à 
l'article 4, l'acheteur peut verser au vendeur 
une somme à valoir sur le prix d'achat, 
représentant 10 pour cent au plus de ce prix. 
Cette somme fait partie du produit de la 
vente et le vendeur la détient en fiducie, 
selon le cas : 
a) pour l'acheteur jusqu'à la conclusion 
de la vente ou jusqu'au rembourse-
ment de la somme à l'acheteur lorsque 
la vente n'est pas conclue et que 
l'acheteur a droit au remboursement; 
b) pour le fiduciaire jusqu'à ce que le 
vendeur se conforme à l'alinéa 10 b) 
lorsque la vente a été conclue et qu'un 
fiduciaire a été nommé. L.R.O. 1980, 
chap. 52, art. 6. 
7 Tout créancier du vendeur a le droit 
d'exiger que celui-ci ou l'acheteur lui com-
munique par écrit les détails de la vente en 
bloc. Dans ce cas, le vendeur ou l'acheteur, 
selon le cas, les lui fournit sans délai. L.R.O. 
1980, chap. 52, art. 7. 
8 (1) L'acheteur qui a reçu la déclaration 
visée à l'article 4 peut verser ou remettre au 
vendeur le produit de la vente et acquérir 
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to the seller and thereupon acquire the prop-
erty of the seller in the stock in bulk, 
(a) if the statement mentioned in section 4 
discloses that the claims of the unse-
cured trade creditors of the seller do 
not exceed a total of $2,500 and that 
the claims of the secured trade credi-
tors of the seller do not exceed a total 
of $2,500 and the buyer has no notice 
that the claims of the unsecured trade 
creditors of the seller exceed a total of 
$2,500 and that the claims of the 
secured trade creditors of the seller 
exceed a total of $2,500; or 
(b) if the seller delivers a statement veri-
fied by the seller's affidavit showing 
that the claims of all unsecured trade 
creditors and all secured trade credi-
tors of the seller of which the buyer 
has notice have been paid in full; or 
(c) if adequate provision has been made 
for the immediate payment in full of 
all claims of the unsecured trade credi-
tors of the seller of which the buyer 
has notice and of ail claims of secured 
trade creditors of the seller that are or 
become due and payable upon comple-
tion of the sale of which the buyer has 
notice, so long as their claims are paid 
in full forthwith after completion of 
the sale, but where any such creditor 
has delivered a waiver in Form 2 no 
provision need be made for the imme-
diate payment of the creditor's claim. 
(2) Where the buyer has received the 
statement mentioned in section 4, the buyer 
may pay or deliver the proceeds of the sale 
to the trustee and thereupon acquire the 
property of the seller in the stock in bulk, if 
the seller delivers to the buyer, 
(a) the consent to the sale in Form 3 of 
unsecured trade creditors of the seller 
representing not less than 60 per cent 
in number and amount of the daims 
that exceed $50 of all the unsecured 
trade creditors of the seller of whose 
daims the buyer has notice; and 
(b) an affidavit of the seller deposing that 
the seller delivered or caused to be 
delivered to ail of the seller's unse-
cured trade creditors and secured 
trade creditors personally or by regis-
tered mail addressed to them at their 
last known addresses at least fourteen 
days before the date fixed for the com-
pletion of the sale copies of the con-
tract of the sale in bulk, the statement 
bloc si l'une des conditions suivantes se 
réalise : 
a) la déclaration visée à l'article 4 révèle 
que les créances des fournisseurs non 
garantis du vendeur et que les créan-
ces des fournisseurs garantis du ven-
deur ne dépassent pas respectivement 
une somme globale de 2 500 $ et 
l'acheteur n'a pas connaissance qu'el-
les dépassent respectivement cette 
somme; 
b) le vendeur délivre une déclaration qui 
est attestée par son affidavit et qui 
montre que les créances de tous ses 
fournisseurs garantis et de tous ses 
fournisseurs non garantis dont l'ache-
teur a connaissance ont été intégrale-
ment acquittées; 
c) il est suffisamment pourvu à l'acquitte-
ment intégral et immédiat et de toutes 
les créances des fournisseurs non 
garantis du vendeur dont l'acheteur a 
connaissance et de toutes les créances 
des fournisseurs garantis du vendeur 
dont l'acheteur a connaissance et qui 
sont échues et exigibles ou qui le 
deviendront lors de la conclusion de la 
vente, pourvu que ces créances soient 
acquittées intégralement et sans délai 
après la conclusion de la vente; il n'est 
pas nécessaire de pourvoir à l'acquitte-
ment immédiat de la créance du four-
nisseur garanti ou non garanti qui a 
remis une renonciation rédigée selon 
la formule 2. 
(2) L'acheteur qui reçoit la déclaration 
visée à l'article 4 peut verser ou remettre le 
produit de la vente au fiduciaire et acquérir 
aussitôt le titre du vendeur sur le stock en 
bloc si le vendeur délivre à l'acheteur les 
documents suivants : 
a) le consentement à la vente rédigé 
selon la formule 3 et émanant des 
fournisseurs non garantis du vendeur 
représentant au moins 60 pour cent, 
en nombre et en valeur, des créances 
de tous les fournisseurs non garantis 
qui dépassent 50 $ et dont l'acheteur a 
connaissance; 
b) l'affidavit du vendeur attestant qu'au 
moins quatorze jours avant la date 
fixée pour la conclusion de la vente, il 
a remis ou a fait remettre personnelle-
ment à tous ses fournisseurs garantis et 
ses fournisseurs non garantis ou leur a 
envoyé ou leur a fait envoyer par 
courrier recommandé à leur dernière 
adresse connue, des copies du contrat 
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visée au paragraphe 4 (1) et du bilan 
dressé selon la formule 4 et attestant 
également que depuis l'établissement 
du bilan, la situation financière du 
vendeur qui y est révélée n'a subi 
aucun changement important. 
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mentioned in subsection 4 (1), and the 
statement of affairs in Form 4, and 
deposing that the affairs of the seller 
as disclosed in the statement of affairs 
have not materially changed since it 
was made. 
(3) Duplicate originals of the documents 
mentioned in clause (2) (b) shall be attached 
as exhibits to the affidavit mentioned therein. 
R.S.O. 1980, c. 52, S. 8. 
9.-{l) Where a sale in bulk is being com-
pleted under subsection 8 (2), a trustee shall 
be appointed, 
(a) by the seller with the consent in Form 
3 of the seller's unsecured trade credi-
tors representing not Jess than 60 per 
cent in number and amount of the 
daims that exceed $50 of the unse-
cured trade creditors as shown by the 
statement mentioned in section 4; or 
(b) by a judge upon the application of any 
persan interested where the unsecured 
trade creditors of the seller represent-
ing not Jess than 60 per cent in number 
and amount of the daims that exceed 
$50 as shown by the statement men-
tioned in section 4 have consented to 
the sale in bulk but have not con-
sented to the appointment of a trustee, 
or where the trustee appointed under 
clause (a) is unable or unwilling to act. 
(2) Every trustee shall forthwith give secu-
rity in cash or by bond of a guarantee com-
pany satisfactory to a judge for the due 
accounting for ail property received as 
trustee and for the due and faithful perfor-
mance of the trustee's duties, and the secu-
rity shall be deposited with the local registrar 
of the court and shall be given in favour of 
the creditors generally and may be enforced 
by any succeeding trustee or by any one of 
the creditors on behalf of ail by direction of 
the judge and the amount of the security may 
be increased or decreased by the judge at 
any time. R.S.O. 1980, c. 52, s. 9. 
10. Where a sale in bulk is completed 
under subsection 8 (2), 
(a) the seller shall deliver to the trustee a 
statement verified by the affidavit of 
the seller showing the names and 
addresses of ail creditors of the seller 
and the amount of the indebtedness or 
liability due, owing, payable or accru-
ing due, or to become due and pay-
able by the seller to each of them; and 
(b) the seller shall pay to the trustee ail 
money received from the buyer on 
(3) Des copies originales des documents 
visés à l'alinéa (2) b) sont jointes à titre d'an-
nexes à l'affidavit visé par le présent article. 
L.R.O. 1980, chap. 52, art. 8. 
Documents à 
joindre 
9 (1) Avant la conclusion d'une vente en Nomination 
d'un fidu-
bloc en vertu du paragraphe 8 (2), un fidu- claire 
ciaire est nommé : 
a) soit par le vendeur avec le consente-
ment rédigé selon la formule 3, qui 
émane de ses fournisseurs non garantis 
représentant au moins 60 pour cent, 
en nombre et en valeur, des créances 
des fournisseurs non garantis qui 
dépassent 50 $ et qui figurent sur la 
déclaration visée à l'article 4; 
b) soit par un juge à la requête de toute 
personne intéressée lorsque les four-
nisseurs non garantis du vendeur, 
représentant au moins 60 pour cent, 
en nombre et en valeur, des créances 
qui dépassent 50 $ et qui figurent sur 
la déclaration visée à l'article 4, ont 
consenti à la vente en bloc mais n'ont 
pas consenti à la nomination d'un fidu-
ciaire, ou dans les cas d'empêchement 
ou de refus d'agir du fiduciaire nommé 
en vertu de l'alinéa a). 
(2) Le fiduciaire fournit sans délai une 
sûreté en espèces ou sous forme de caution-
nement donné par une compagnie de cau-
tionnement agréée par un juge. La sûreté 
porte sur l'engagement du fiduciaire de ren-
dre compte des biens qu'il reçoit à titre de 
fiduciaire et de s'acquitter fidèlement de ses 
fonctions. Elle est déposée auprès du greffier 
local du tribunal et est donnée en faveur des 
créanciers en général et peut être exécutée, 
sur ordonnance du juge, par le fiduciaire 
subséquent ou par un des créanciers au nom 
de tous les autres. Le juge peut augmenter 
ou réduire le montant de la sûreté. L.R.O. 
1980, chap. 52, art. 9. 
SOreté 
10 Dès que la vente en bloc est conclue Versement du 
produit de la 
en vertu du paragraphe 8 (2) : vente au fidu-
a) le vendeur remet au fiduciaire une 
déclaration attestée par l'affidavit du 
vendeur, qui indique les noms et 
adresses de tous ses créanciers ainsi 
que le montant de la dette ou de 
l'obligation qu'a le vendeur envers 
chacun d'eux et qui est échue et exigi-
ble, ou courue, ou à échoir et à deve-
nir exigible; 
b) le vendeur verse au fiduciaire toutes 
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account of the purchase price under 
section 6; and 
(c) the buyer shall pay or deliver the bal-
ance of the proceeds of the sale to the 
trustee. R.S.O. 1980, c. 52, s. 10. 
11.-(1) Within five days after the com-
pletion of a sale in bulk, the buyer shall file 
in the office of the local registrar of the court 
an affidavit setting out the particulars of the 
sale, including the subject-matter thereof and 
the name and address of the trustee, if any, 
and exhibiting duplicate originals of the 
statement mentioned in section 4, the state-
ment, if any, mentioned in clause 8 (1) (b), 
the waivers, if any , mentioned in clause 
8 (1) (c) and the consent and affidavit, if 
any , mentioned in subsection 8 (2). 
(2) For services rendered in connection 
with the filings required by subsection (1), 
the local registrar of the court is entitled to 
the following fees: 
1. For filing affidavit . . . . . ... . . . .. . . . .. . . . $1.00 
2. For a search .. ... .................... ... . 
3. For a certificate of filing of 
affidavit .................................. . 
4. For copies of affidavit and cer-
tifying the same , for every 100 
words .................. ................... . 
5. For production and inspection 





(3) If the buyer fails to comply with sub-
section (1), a judge may at any time, 
(a) upon the application of the trustee or 
a creditor, order the buyer to comply 
therewith; or 
(b) upon the application of the buyer, 
extend the time for compliance there-
with; or 
(c) upon the application of the buyer after 
the lapse of one year from the date of 
the completion of the sale in bulk and 
upon being satisfied that the daims of 
all unsecured trade creditors and 
secured trade creditors of the seller 
existing at the time of the completion 
of the sale have been paid in full and 
that no action or proceeding is pend-
ing to set aside the sale or to have the 
sale declared void and that the appli-
cation is made in good faith and not 
for any improper purpose, make an 
order dispensing with compliance 
therewith . R.S.O. 1980, c. 52, s. 11. 
12.-(1) Where the proceeds of the sale 
are paid or delivered to a trustee under sec-
tion 10, the trustee is a trustee for the gen-
eral benefit of the creditors of the seller and 
shall distribute the proceeds of the sale 
qu' il a reçues de l'acheteur en vertu de 
l'article 6; 
c) l'acheteur verse ou remet le solde du 
produit de la vente au fiduciaire. 
L.R.O. 1980, chap. 52, art . 10. 
11 (1) Dans les cinq jours suivant la con-
clusion de la vente en bloc, l'acheteur dépose 
auprès du greffier local du tribunal un affida-
vit qui énonce les détails de la vente, notam-
ment l'objet de celle-ci et, le cas échéant, le 
nom et l'adresse du fiduciaire. Sont jointes à 
l'affidavit à titre d'annexes des copies origi-
nales de la déclaration visée à l'article 4 ainsi 
que , le cas échéant, la déclaration visée à 
l'alinéa 8 (1) b), les renonciations visées à 
l'alinéa 8 (1) c) et le consentement et l'affida-
vit visés au paragraphe 8 (2). 
(2) En contrepartie des services qu'il rend 
relativement aux dépôts visés par le paragra-
phe (1), le greffier local du tribunal a le droit 
de percevoir les droits suivants : 
1. Pour le dépôt d'un affidavit ......... 1,00 $ 
2. Pour une recherche .. . . . . . ... . . ... ... . 0,50 
3. Pour un certificat de dépôt d'un 
affidavit........................ ........... 0,50 
4. Pour des copies d'un affidavit 
et pour les certifier conformes, 
tous les 100 mots ............ . .......... 0,20 
5. Pour la production et l' examen 




clusion de la 
vente 
Droits 
(3) Lorsque l'acheteur ne se conforme pas ~rr~:~r le 
au paragraphe (1), le juge peut : ~pôt 
a) à la requête du fiduciaire ou d 'un 
créancier, ordonner à l'acheteur de s'y 
conformer; 
b) à la requête de l'acheteur, proroger le 
délai pour s'y conformer; 
c) à la requête de l'acheteur présentée un 
an après la date de la conclusion de la 
vente en bloc , ordonner que celui-ci 
soit dispensé de s'y conformer, s'il est 
convaincu que les créances de tous les 
fournisseurs garantis et de tous les 
fournisseurs non garantis du vendeur 
existantes au moment de la conclusion 
de la vente ont été intégralement 
acquittées, qu'aucune action ni ins-
tance en annulation ou en déclaration 
de nullité de la vente n'a été introduite 
et que la requête est présentée de 
bonne foi, et non dans un but illégi-
time. L.R.O. 1980, chap. 52, art . 11. 
12 (1) Lorsque le produit de la vente lui 
est versé ou remis en vertu de l'article 10, le 
fiduciaire agit au profit de tous les créanciers 
du vendeur et il répartit le produit de la 
vente entre ceux-ci. Pour la répartition , les 
~partition 
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among the creditors of the seller , and, in 
making the distribution, ail creditors' daims 
shall be proved in like manner and are sub-
ject to Iike contestation before a judge and, 
subject to section 13, are entitled to like pri-
orities as in the case of a distribution under 
the Bankruptcy Act (Canada), as amended or 
re-enacted from time to time, and shall be 
determined as of the date of the completion 
of the sale. 
(2) Before making the distribution, the 
trustee shall cause a notice thereof to be pub-
lished in at Ieast two issues of a newspaper 
having general circulation in the locality in 
which the stock in bulk was situated at the 
time of the sale , and the trustee shall not 
make the distribution until at Ieast fourteen 
days after the Iast of such publications. 
(3) Upon notice to the trustee within 
thirty days after the date of the filing of the 
documents mentioned in section 11 that a 
petition for a receiving order against the 
seller bas been filed, the trustee shall not dis-
tribute the proceeds of the sale until the final 
disposition of the petition and, where a 
receiving order. is made pursuant to the peti-
tion, the trustee shall pay the proceeds of the 
sale , after deducting therefrom bis, ber or its 
fee and disbursements, to the trustee 
appointed by the receiving order. R.S.O. 
1980, C. 52, S. 12. 
13. Nothing in this Act affects the rights 
of any municipality under the Assessment Act 
or Part XXII of the Municipal Act. R.S.O. 
1980, C. 52, S. 13. 
14.-(1) Subject to subsection (3) , the fee 
of the trustee shall be as follows: 
1. Where the proceeds of the sale 
do not exceed $5,000 ................. $ 250 
2. Where the proceeds of the sale 
exceed $5,000 but do not ex-
ceed $25 ,000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . $ 250 
plus 3 per cent of the amount 
by which the proceeds of the 
sale exceed $5 ,000 
3. Where the proceeds of the sale 
exceed $25 ,000 but do not ex-
ceed $100,000... .. ...................... $ 850 
plus 2 per cent of the amount 
by which the proceeds of the 
sale exceed $25 ,000 
4. Where the proceeds of the sale 
exceed $100,000 .... ................ .. .. $2,350 
plus 1 per cent of the amount 
by which the proceeds of the 
sale exceed $100,000. 
(2) In the absence of an arrangement 
between the seller and the trustee to the con-
trary, the fee, together with any disburse-
créances de tous les créanciers sont prouvées 
de la même manière , peuvent faire l'objet de 
la même contestation devant un juge, et sous 
réserve de l'article 13, bénéficient des mêmes 
priorités que dans le cas d 'une répartition 
effectuée en vertu de la Loi sur la faillite 
(Canada) et de ses modifications ou d'une 
autre loi qui la remplace, et les créances des 
créanciers sont déterminées à la date de la 
conclusion de la vente. 
(2) Avant de procéder à la répartition, le 
fiduciaire en fait publier un avis dans deux 
numéros au moins d'un journal de grande 
diffusion dans la localité où était situé le 
stock en bloc au moment de la vente, et il ne 
procède à la répartition que quatorze jours 
au moins après la dernière publication de cet 
avis. 
(3) Le fiduciaire qui reçoit avis, dans les 
trente jours suivant le dépôt des documents 
visés à l'article 11 , du dépôt d 'une pétition en 
vue d'une ordonnance de séquestre contre le 
vendeur, ne peut procéder à la répartition du 
produit de la vente tant qu'une décision 
finale n'est pas rendue sur la pétition. Lors-
qu'une ordonnance de séquestre est rendue à 
la suite de la pétition, le fiduciaire verse au 
syndic nommé dans cette ordonnance le pro-
duit de la vente moins ses honoraires et 
débours. L.R.O. 1980, chap. 52, art. 12. 
13 La présente loi ne porte pas atteinte 
aux droits que confèrent à une municipalité 
la Loi sur /'évaluation foncière et la partie 
XXII de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 







des droits des 
municipalités 
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3) , ~uo~~~~re 
les honoraires du fiduciaire sont les suivants : 
1. Lorsque le produit de la vente 
ne dépasse pas 5 000 $ .. .. . .. .. .. .. .. . 250 $ 
2. Lorsque le produit de la vente 
est supérieur à 5 000 $ sans 
dépasser 25 000 $........ .... ........... 250 $ 
plus 3 pour cent de la partie 
du produit de la vente qui 
dépasse 5 000 $ 
3. Lorsque le produit de la vente 
est supérieur à 25 000 $ sans 
dépasser 1 OO 000 $ . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . 850 $ 
plus 2 pour cent de la partie 
du produit de la vente qui 
dépasse 25 000 $ 
4. Lorsque le produit de la vente 
est supérieur à 100 000 $ .. ........... 2 350 $ 
plus 1 pour cent de la partie 
du produit de la vente qui 
dépasse 100 000 $. 
(2) À défaut d'accord contraire entre le Idem 
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ments made by the trustee , shall be deducted 
by the trustee from the money to be paid to 
the creditors. 
(3) Where the proceeds of the sale exceed 
the amount required to pay in full ail indebt-
edness of the seller to creditors, the fee of 
the trustee together with any disbursement 
made by the trustee shall be deducted by the 
trustee from the excess proceeds to the 
extent of that excess, and any sum remaining 
unpaid thereafter shall be paid as provided in 
subsection (1). R.S.O. 1980, c. 52, s. 14. 
15.-(1) Any affidavit required to be 
made under this Act by a seller, 
(a) if the seller is a partnership, shall be 
made severally by ail of the partners; 
or 
(b) if the seller is a corporation, shall be 
made by an officer or director of the 
corporation and shall state that the 
deponent bas a persona! knowledge of 
the facts deposed to. 
(2) Upon the application of a seller and 
upon being satisfied that good and sufficient 
cause exists that any affidavit required to be 
made under this Act should be made other-
wise than under subsection (1), a judge may 
order accordingly. R.S.O. 1980, c. 52, s. 15. 
16.-{l) A sale in bulk is voidable unless 
the buyer bas complied with this Act. 
(2) If a sale in bulk bas been set aside or 
declared void and the buyer bas received or 
taken possession of the stock in bulk, the 
buyer is personally Hable to account to the 
creditors of the seller for the value thereof, 
including ail money, security and property 
realized or taken by the buyer from, out of, 
or on account of, the sale or other disposi-
tion by the buyer of the stock in bulk. 
R.S.O. 1980, c. 52, s. 16. 
17.-{1) An action or proceeding to set 
aside or have declared void a sale in bulk 
may be brought or taken by a creditor of the 
seller, and, if the seller is adjudged bank-
rupt, by the trustee of the seller's estate. 
(2) No action shall be brought or proceed-
ing taken in respect of real property included 
in a sale in bulk if the real property bas been 
sold, transferred, charged or mortgaged to a 
purchaser, transferee, chargee or mortgagee 
in good faith for valuable consideration with-
out actual notice of non-compliance with the 
Act by the buyer. R.S.O. 1980, c. 52, s. 17. 
honoraires ainsi que tous ses débours des 
sommes à verser aux créanciers. 
(3) Lorsque le produit de la vente est Idem 
supérieur au montant nécessaire pour payer 
intégralement toutes les dettes du vendeur 
envers ses créanciers, le fiduciaire déduit ses 
honoraires ainsi que tous ses débours de la 
partie excédentaire du produit jusqu'à con-
currence de celle-ci, et toute somme restée 
impayée est par la suite payée de la manière 
prévue par le paragraphe (1). L.R.O. 1980, 
chap. 52, art. 14. 
15 (1) L'affidavit que la présente loi ~::a~itde 
exige du vendeur est fait : 
a) par chacun des associés, lorsque le 
vendeur est une société en nom collec-
tif; 
b) par un dirigeant ou un administrateur 
de la personne morale, lorsque le ven-
deur est une personne morale et, dans 
ce cas, l'affidavit atteste que le dépo-
sant a personnellement connaissance 
des faits déclarés. 
(2) À la requête du vendeur, le juge qui 
est convaincu que des motifs valables exis-
tent, peut ordonner que l'affidavit exigé par 
la présente loi soit fait d'une manière diffé-
rente de celle prévue par le paragraphe (1). 
L.R.O. 1980, chap. 52, art. 15. 
16 (1) La vente en bloc est susceptible 
d'être annulée sauf si l'acheteur se conforme 
à la présente loi. 
(2) Lorsque la vente en bloc est annulée 
ou déclarée nulle et que l'acheteur a reçu le 
stock en bloc ou en a pris possession, il est 
personnellement tenu de rendre compte aux 
créanciers du vendeur de la valeur de ce 
stock et notamment de l'ensemble des som-
mes, des sûretés et des biens qu'il a réalisés 
ou obtenus par l'aliénation, notamment la 
vente, qu'il a faite du stock en bloc. L.R.O. 
1980, chap. 52, art. 16. 
17 (1) Tout créancier du vendeur ou, 
lorsque le vendeur est déclaré failli, le syndic 
de l'actif du vendeur, peut introduire une 
action ou une instance pour annuler la vente 
ou la faire déclarer nulle. 
(2) Aucune action ni instance ne peut être 
introduite relativement à un bien immeuble 
qui a fait l'objet d'une vente en bloc si le 
bien immeuble a été vendu, cédé ou grevé 
d'une charge ou d'une hypothèque, et si l'ac-
quéreur, le cessionnaire, le titulaire de la 
charge ou le créancier hypothécaire à titre 
onéreux était de bonne foi sans connaissance 
réelle que l'acheteur ne s'était pas conformé 

















18. In an action or proceeding in which a 
sale in bulk is attacked or cornes in question, 
whether directly or indirectly, the burden of 
proof that this Act has been complied with is 
upon the person upholding the sale in bulle 
R.S.O. 1980, c. 52, S. 18. 
19. No action shall be brought or pro-
ceeding taken to set aside or have declared 
void a sale in bulk for failure to comply with 
this Act unless the action is brought or the 
proceeding is taken either before the docu-
ments are filed under section 11 or within six 
months after the date on which the docu-
ments were filed under section 11. R.S.O. 
1980, C. 52, S. 19. 
FORM 1 
(Section 4 (1)) 
Bulk Sales Act 
STATEMENT ASTO SELLER'S CREDITORS 
Statcment showing names and addresses of ail unsecured trade 
creditors and secured trade creditors of ........ .. . ........................ . . 
of the ....................... of ....................... , in the ...................... . 
of ................................ and the a mou nt of the indebtedness or 
liability due, owing, payable or accruing due or to become due by 
the seller to each of them. 
UNSECURED TRADE CREDITORS 
Name of Creditor Address Amount 
SECURED TRADE CREDITORS 
Due or 
becoming 
due on the 
Name of Nature of date fixed 
Creditor Address Amount Security for the 
completion 
of the sale 
AFFIDAVIT 
I, ....................... , of the ................. ...... of. ............... ....... , 
in the ....................................... of ....................................... , 
make oath (or affirmation) and say: 
1. That the foregoing statement is a true and correct statement 
(a) of the names and addresses of ail the unsecured trade credi-
tors of the said .......................... ... and of the amount of 
the indcbtedness or liability due, owing, payable or accruing 
due or to become due and payable by the said 
........................... to each of the said unsecured trade 
crcditors; and 
(b) of the names and addresses of ail the secured trade credi-
tors of the sa id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and of the amount of 
the indebtedness or liability due, owing, payable or accruing 
due or to become due and payable by the said 
............................ to each of the said secured trade cred-
18 Lorsque la vente en bloc est attaquée 
ou contestée dans une action ou une ins-
tance, que ce soit directement ou indirecte-
ment, le fardeau de prouver qu'elle est con-
forme à la présente loi incombe à la 
personne qui en soutient la validité. L.R.O. 
1980, chap. 52, art. 18. 
19 Est irrecevable l'action ou l'instance 
qui vise l'annulation ou la déclaration de nul-
lité de la vente en bloc pour défaut de con-
formité à la présente loi et qui n'est pas 
introduite avant le dépôt des documents en 
vertu de l'article 11 ou dans les six mois sui-
vant la date de ce dépôt. L.R.O. 1980, chap. 
52, art. 19. 
FORMULE I 
(Paragraphe 4 (1)) 
Loi sur la vente en bloc 
Fardeau de la 
preuve 
Prescription 
DÉCLARATION RELATIVE AUX CRÉANCIERS 
DU VENDEUR 
Déclaration indiquant les noms et adresses de tous les fournis-
seurs non garantis et de tous les fournisseurs garantis de .. .......... . 
du/de la............. ....... de .................... dans le/la ................... . 
de ................................ ainsi que le montant de la dette ou de 
l'obligation que le vendeur a envers chacun de ses créanciers et 
qui est échue, et exigible, ou courue ou à échoir et à devenir exi-
gible. 
FOURNISSEURS NON GARANTIS 




Nature ou à échoir 
Nom du de la à la date 
créancier Adresse Montant sûreté fixée pour 
la conclusion 
de la vente? 
1 
AFFIDAVIT 
Je ..................... ., du/de la ...... .... ............ de ..................... . 
dans le/la .................................... de ................................... . 
déclare sous serment ou affirme solennellement ce qui suit : 
I. La déclaration qui précède expose de façon fidèle et exacte : 
a) les noms et adresses de tous les fournisseurs non garantis de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ainsi que le montant de la dette ou de 
l'obligation qu'a ...................... envers chacun de ces four-
nisseurs non garantis et qui est échue, et exigible, ou cou-
rue, ou à échoir et à devenir exigible; 
b) les noms et adresses de tous les fournisseurs garantis de 
.. .... .. ........... .. , le montant de la dette ou de l'obligation 
qu'a ................. envers chacun de ces fournisseurs garantis 
et qui est échue, et exigible, ou courue ou à échoir et à 
devenir exigible, la nature de leur sûreté et si ces créances 
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itors, the nature of their security , and whether they are or 
in the event of sale will become due and payable on the 
date fixed for the completion of the sale. 
(and, if the seller is a corporation) 
2. That 1 am .............................................................. of the 
Corporation, and have persona! knowledge of the facts herein 
deposed to. 
SwoRN (or affirmed) before me, etc. 
R.S.O. 1980, c. 52, Form 1. 
FORM 2 
(Section 8 (1) (c)) 
Bulk Sales Act 
WAIVER 





1, ........................... .... .. , of the .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . of 
.. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . ., in the . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. of .. ...... .. ........ .... . ., 
a secured (or unsecured) trade creditor of the above-named seller, 
hereby waive the provisions of the Bulk Sales Act that require 
that adequate provision be made for the immediate payment in 
full of my claim forthwith after completion of the sale, and 1 
hereby acknowledge and agree that the buyer may pay or deliver 
the proceeds of the sale to the seller and thereupon acquire the 
property of the seller in the stock without making provision for 
the immediate payment of my claim and that any right to recover 
payment of my claim may, unless otherwise agreed, be asserted 
against the seller only. 
DATED at ........ .......... this .................. day of .................. , 
19 ..... 
Witness: 
R.S.O. 1980, c. 52, Form 2. 
FORM 3 
(Sections 8 (2) (a) and 9 (1) (a)) 
Bulk Sales Act 
CONSENT 





1, ........ .............. ., of the ............ .......... . of ...................... . 
in the .................................... of. ........ ........................... , an 
unsecured trade creditor of the above-named seller, hereby 
acknowledge and agree; 
1. that J have received, 
(a) a copy of the statement showing the names and addresses 
of the unsecured trade creditors and the amount of the 
indebtedness or liability due, owing, payable or accruing 
due or to become due and payable by the seller, and show-
ing the names and addresses of the seller's secured trade 
creditors, the nature of their security and whether their 
sont échues et exigibles, ou à échoir et devenir exigibles en 
cas de vente, à la date fixée pour la conclusion de la vente. 
(et lorsque le vendeur est une personne morale) 
2. Je suis ..................................... . de la personne morale et 
j'ai personnellement connaissance des faits déclarés. 
DÉCLARÉ sous serment ou· affirmé 
solennellement devant moi, etc. 
L.R.O. 1980, chap. 52, formule 1. 
FORMULE 2 
(Alinéa 8 (1) c)) 
Loi sur la vente en bloc 
RENON Cl A TION 





Je ..................... ., du/de la ...................... de ..................... . 
dans le/la .................................. . de ..... ....... ....................... , 
un fournisseur garanti (ou non garanti) du vendeur susmentionné, 
renonce par la présente au bénéfice des dispositions de la Loi sur 
la vente en bloc, lesquelles exigent qu'il soit suffisamment pourvu 
à l'acquittement intégral et immédiat de ma créance sans délai 
après la conclusion de la vente. Je conviens par la présente que 
l'acheteur puisse verser ou remettre Je produit de la vente au ven-
deur et acquérir aussitôt le titre du vendeur sur Je stock sans 
pourvoir à l'acquittement immédiat de ma créance. Je conviens en 
outre de ne pouvoir opposer qu'au vendeur, sauf accord contraire, 
mon droit d'être payé. 
FAIT à .... ................... ............. , Je .................................. .. 
19 ..... 
En présence de : 
L.R.O. 1980, chap. 52, formule 2. 
FORMULE 3 
(Alinéas 8 (2) a) et 9 (1) a)) 
Loi sur la vente en bloc 
CONSENTEMENT 





Je ..................... ., du/de la ...................... de .................... .. 
dans Je/la ................................. de ................................. , un 
fournisseur non garanti du vendeur susmentionné, conviens de ce 
qui suit: 
1. J'ai reçu : 
a) une copie de la déclaration indiquant les noms et adresses 
des fournisseurs non garantis, Je montant de la dette ou de 
l'obligation du vendeur qui est échue, et exigible, ou cou-
rue, ou à échoir et à devenir exigible et indiquant les noms 
et adresses des fournisseurs garantis, la nature de leur 
sûreté, et si leurs créances sont échues et exigibles, ou à 
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claims are or, in the event of sale , become due on the date 
fixed for completion of the sale, and the amount of the 
indebtedness or liability due, owing, payable or accruing 
due or to become due and payable by the seller; 
(b) a statement of the affairs of the seller; and 
(c) a copy of the contract of the sale in bulk; 
2. that 1 consent to the sale; and 
3. that 1 consent to the appointment of.. .............................. .. 
as trustee. 
DATED at ................. , this ................. day of ................. , 
19 ..... 
Witness: 
R.S.O. 1980, c. 52, Form 3. 
FORM4 
(Section 8 (2) (b)) 
Bulk Sales Act 
STATEMENT OF AFFAIRS 
Assets inc/uded in the Sale in Bulk 
(a) Amount of the proceeds of the sale ......... $ ........ . 
Assets not included in the Sale in Bulk 
(b) Stock-in-trade at cost price not exceeding 
fair value .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........ . 
(c) Trade fixtures, fittings, utensils, etc ......... $ ........ . 
(d) Book debts- Good .......... $ .............. . 
Doubtful... ... $ .............. . 
Bad ............ $ .............. . 
Estimated to produce................ $ ........ . 
(e) Bills of exchange, promissory notes, 
etc ..................................................... $ ........ . 
(f) Cash in bank ....................................... $ ........ . 
(g) Cash on band ...................................... $ ........ . 
(h) Livestock . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........ . 
(i) Machinery, equipment, and plant.. .......... $ ........ . 
G) Real estate.......................................... $ ........ . 
(k) Estimated value of securities in bands of 
secured creditors .................................. $ ........ . 
(1) Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........ . 
(m) Life insurance policies ........................... $ ........ . 
(n) Stocks and bonds ................................. $ ........ . 
(o) Interest in estates ................................. $ ........ . 
(p) Other property, viz ............................... $ ........ . 
Total .......................... $ ........ . 
Liabilities 
(q) Unsecured trade creditors ...................... $ ........ . 
(r) Secured trade creditors .......................... $ ........ . 
(s) Preferred creditors ................................ $ ........ . 
(t) Ali other liabilities, except contingent 
liabilities set out below.......................... $ ........ . 
Total .......................... $ ........ . 
Surplus or deficiency .................. $ ........ . 
échoir et devenir exigibles en cas de vente, à la date fixée 
pour la conclusion de la vente ainsi que le montant de la 
dette ou de l'obligation du vendeur qui est échue, et exigi-
ble, ou courue ou à échoir et à devenir exigible; 
b) le bilan du vendeur; 
c) la copie du contrat de vente en bloc. 
2. Je consens à la vente. 
3. Je consens à la nomination de ......................................... . 
à titre de fiduciaire. 
FAIT à ............................... , le ............................... 19 .... . 
En présence de : 
L.R.O. 1980, chap. 52, formule 3. 
FORMULE4 
(Alinéa 8 (2) b)) 
Loi sur la vente en bloc 
BILAN 
Éléments d'actif compris dans la vente en bloc 
a) montant du produit de la vente ........................ $ 
Éléments d'actif exclus de la vente en bloc 
b) stock au prix coûtant ne dépassant pas 
la juste valeur...................................... . ........ $ 
c) aménagements, installations, ustensiles, 
etc .............................................. : ............... $ 
d) créances comptables- bonnes ............. $ 
douteuses ......... $ 
mauvaises ......... $ 
prévision de la réalisation . . . . . . . . . . . . . . ........ $ 
e) lettres de change, billets à ordre, etc ................ $ 
f) fonds en banque ............................................ $ 
g) fonds en caisse..................................... . ........ $ 
h) bétail ........................................................... $ 
i) machines, outillage et installation ..................... $ 
j) immeubles .................................................... $ 
k) valeur estimative des sûretés détenues par 
les créanciers garantis ..................................... $ 
1) ameublement ................................................ $ 
m) polices d'assurance-vie .................................... $ 
n) actions et obligations .................. .' ................... $ 
o) droits réels.......................................... . ........ $ 
p) autres biens, savoir ........................................ $ 
Total ................................... $ 
Passif 
q) fournisseurs non garantis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ $ 
r) fournisseurs garantis ....................................... $ 
s) créanciers privilégiés ...................................... $ 
t) autres éléments de passif, exception 
faite du passif éventuel énoncé ci-après . . . . . ........ $ 
Total ................................... $ 
Excédent ou insuffisance ...................... $ 
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(u) Li abilit ies under endo rsements and 
guarantees ........... ...................... ..... ..... $ ........ . 
(v) Ali other contingent liabilities .......... .. ..... $ .. .. .... . 
Total ........ ...... .... .... .. .. $ ........ . 
AFFIDAVIT 
I, .. .. .................. , of the ........ .. ............ of .... .. ........ ........ , 
in the . .. .... ....... of ....... .. .... .. ............... , .................... ........ .. , 
make oath (or affirmation) and say that the above statement is to 
the best of my knowledge and belief a full, true and complete 
statement of my affairs on the ........ day of.. .... .. ........... , 19 .. . ., 
(which date shall not be more than 30 days before the date of the 
affidavit) and fully discloses ail my property of every description . 
SwoRN (or affirmed) before me, etc. 
R.S.O. 1980, c. 52, Form 4. 
Passif éventuel 
u) dettes découlant des endosse ments ou 
garanties . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. ...... . $ 
v) autres éléments du passif éventuel ........ ... ...... ... $ 
Total .. . .......... .. .. .. ....... . .. ...... $ 
AFFIDAVIT 
Je ...................... , du/de la ................. ..... de .. ....... .... ....... .. 
dans le/la .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. de ............. , ............ , déclare sous 
serment ou affirme solennellement que le bilan ci-dessus est , au 
mieux de ma connaissance et de ma croyance , un état complet , 
véridique et entier de ma situation financière au ..... .. .... .... 19 .... 
trente jours au plus avant la date de l'affidavit), et indique au 
complet tous mes biens de quelque nature qu'ils soient. 
DÉCLARÉ sous serment ou affirmé 
solennellement devant moi, etc. 
L.R.O. 1980, chap. 52, formule 4. 
